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La monografía está basada en los análisis de las causas que originan la violencia 
intrafamiliar contra la mujer, y su incidencia en la vida escolar primaria en el Barrio Las 
Palmas del Municipio de Neiva, orientada a la identificación de la violencia intrafamiliar 
entre el núcleo familiar y sus incidencias en los niños, las cuales repercutirían en su 
formación académica en los primeros años de educación, verificando los antecedentes 
que marcan está marcada problemática; buscando contar con argumentos de base 
sobre la situación actual que se vive en Neiva, en el Departamento del Huila y en 
general en Colombia; y presentar recomendaciones desde un modelo de ser concretas 
y un modelo de ser viables, con el único interés de presentar acciones orientadas al 
mejoramiento de la calidad de vida de las víctimas en la violencia intrafamiliar. Esta 
violencia intrafamiliar afecta a la población Colombiana y se ha tornado en un grave 
problema dentro del contexto social y de salud siendo las victimas en su gran mayoría 
las mujeres, los menores de edad y los ancianos indefensos a quienes la persona que 
ejerce el poder impone su abuso. 
 
La violencia intrafamiliar observa diferentes tipos de dimensiones dentro del núcleo 
familiar como la  violencia física, verbal,  sexual presentada en la monografía y de 
acuerdo a las investigaciones y el tratamiento que se le da a las agresiones sexuales y 
de violencia familiar es difícil determinar un nivel de trascendencia, debido que las 
estadísticas o siempre son exactas, hay mujeres que no denuncian no informar esa 
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violencia intrafamiliar a la que se someten con factores de gran importancia como lo es 



















La presente monografía, se lleva en la ciudad de Neiva, para conocer de cerca esta 
problemática en el sector de Palmas de la Comuna 10, de acuerdo con la información 
obtenida del CENSO DANE 2005, la población total de la comuna para ese año era de 
41.588 personas, donde el barrio Las Palmas, figura con el mayor número de 
habitantes en 7111 representando el 17% de la comuna 10, en donde sus habitantes 
son de estrato medio-bajo, con un gran número de familias que se ve afectada por esta 
realidad.   
En reunión con delegados del Ministerio de Salud y Protección Social hizo presencia en 
la Secretaría de Salud del Huila, donde se socializaron temas de violencia sexual y de 
género., en el cumplimiento del Convenio 547. El Huila reporta a la fecha 1.777 casos 
de violencia de género y 361 casos de violencia sexual. 
En ejecución del Convenio 547 vigente entre el Ministerio de Salud y Protección Social 
y la Organización Mundial de la Salud, frente a la dimensión de Salud Sexual y 
Reproductiva con énfasis en la violencia sexual y violencia de género, se logró 
evidenciar que el departamento del Huila ha logrado importantes avances en el sistema 
de información, lo que permite obtener de primera mano el reporte oficial de los casos. 
Pese a ello, los casos no ceden, y durante 2016 han sido notificados al Sistema de 
Vigilancia en Salud Pública 361 casos de violencia sexual, de los cuales 248 
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corresponden a menores de 14 años, en 323 las víctimas fueron mujeres; Neiva se 
ubica en el primer lugar reportando 176 casos, seguido por La Plata con 40. 
 
Entre otras causas que originan esta violencia tenemos: el chisme en 19%, la 
falta de diálogo en un 33%, la incomprensión en un 12%,  el factor económico 10%, etc.  
Las armas contundentes como: palos, manopla, mazo, martillo, armas blancas, armas 
de fuego, garrote ocupan los primeros lugares como elemento contundente en la 
violencia intrafamiliar de pareja. (Informes de gestión e información Comisaria de 
Familia Municipio  de Neiva).  
 
Históricamente la mujer ha jugado un papel predominante en los procesos de 
socialización y prácticas de crianza de niños, labor que ha estado implícita en los 
denominados oficios domésticos. En Neiva este rol no ha dejado de ser importante, se 
tienen vestigios desde la familia precolombina y posteriormente durante la colonización, 
donde la mujer se ocupó de las labores domésticas, pero con vínculos bien definidos 
en las labores agropecuarias. La familia opita, como muchas otras del ámbito nacional 
y latinoamericano, han sufrido transformaciones culturales con impactos contundentes 
en su dinámica interna propiamente dicha, y desde allí en las relaciones y patrones de 




Arruabarrena (1994) Las definiciones más concretas y que suelen ser las 
utilizadas en los sistemas de protección infantil se focalizan en la omisión y negligencia 
realizada por los padres o tutores directos que conviven con los niños en el hogar. En 
todas estas definiciones se encuentra implícita una asignación de responsabilidad 
y, por tanto, de culpabilización de los padres (y más concretamente de la madre). Son más 
fáciles de operacionalizar y poner en práctica, pero restringen el concepto de 
negligencia y las posibilidades de comprender el fenómeno 
 
De otra manera debemos precisar que quienes ejercen la violencia intrafamiliar 
son personas que ya vivieron algún tipo de violencia en su infancia entre sus padres y 
que este maltrato va relacionado con el que se da con la pareja y el que se ejerce con 
los hijos e hijas. (Valdebenito, Larraín 2007). 
 
Buvinic (1999), define que existen factores individuales, familiares y sociales que 
influyen en la violencia intrafamiliar. La evidencia sugiere que un conjunto de factores 
individuales inciden de gran manera en los patrones de violencia doméstica y social. 
Estos factores son: género, edad, características biológicas o fisiológicas, nivel 
educacional, nivel socioeconómico, situación laboral, uso de drogas o alcohol y el 
hecho de haber sufrido o presenciado abuso físico en la niñez. Cada factor de riesgo 





La mujer maltratada piensa que haga lo que haga no podrá cambiar su destino, 
que este depende de los otros. Esta situación de máxima violencia psíquica es la 
indefensión aprendida que junto con el círculo de violencia hará que quede presa de su 
situación y que no pueda irse del hogar. (Kipen & Caterberg, 2006).  
 
Perdomo (2007) citando la plataforma de acción de Beijín define la expresión “violencia 
contra la mujer” como todo acto de violencia basado en el género que tiene como 
resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas amenazas, la 
coerción o privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o 
privada 
 
Definición Del Problema 
 
Esta monografía se abordó específicamente desde el punto de vista que en la 
actualidad esta problemática de violencia intrafamiliar demanda de nuestra atención y 
reflexión, teniendo en cuenta que en esta problemática se involucran todos los 





Silva (2018) afirma que “la violencia Intrafamiliar se da básicamente por tres 
factores; uno de ellos es la falta de control de impulsos, la carencia afectiva y la 
incapacidad para resolver problemas adecuadamente; y además en algunas personas 
podrían aparecer variables de abuso de alcohol y drogas.  
 
La violencia intrafamiliar hoy en día, es una de las principales problemáticas que 
vive nuestra sociedad en sus diferentes escenarios, estratos, ciudades, sector rural, 
edades, sexo; por lo tanto cada día es más común ver como el núcleo de la sociedad 
como lo es la familia se va desintegrando. Es necesario poner mayor atención a esta 
problemática de tal forma que nos permita identificar y analizar sus principales causas y 
así formular alternativas que nos encaminen a mitigar y disminuir los altos índices de 
violencia intrafamiliar.  
 
Cada proceso investigativo dentro de esta monografía va adentrándose en la realidad 
cotidiana de los diferentes núcleos familiares, buscando advertir cuales son los 
problemas que más están obstaculizando, el bienestar deseado, y cuál sería el mejor 









Identificar las causas de la violencia intrafamiliar y su incidencia en la vida escolar 
primaria, en el Barrio Las Palmas de la ciudad de Neiva, brindando herramientas para 




Determinar los factores de riesgo que llevan a la violencia intrafamiliar. 
 
Identificar estrategias que propendan por el mejoramiento de la calidad de vida del 
núcleo familiar  
 







Las denuncias por violencia intrafamiliar y agresiones de acuerdo al informe 
realizado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y que se 
presentó en el VIII Congreso Internacional de La Familia: Mi casa, territorio de paz, 
(Organización Panamericana de la Salud, para la (OMS) 2002 Washington, p-5)  
demuestra que tan solo hasta el 31 de julio de 2016, en la capital del país, se 
registraron 11.687 casos de violencia intrafamiliar denunciados ante esta entidad.  
Consecuentemente, dentro de las ciudades en las que en Colombia se presentan más 
casos de violencia y maltrato también se encuentran Medellín con 2.714 registros de 
casos por violencia intrafamiliar; Cali donde se presentaron 1.496; Barranquilla con 
una suma de 1.370. En la ciudad de Neiva las cifras son de aproximadamente 400 
casos, por cada cien mil habitantes. 
 
La Organización Mundial de la salud, se pronuncia al respecto de la 
problemática de la violencia intrafamiliar como un problema de salud pública, al mismo 
tiempo recalca, que no es posible definir exactamente esta violencia, teniendo en 
cuenta que existe una gran variedad y complejidad para estructurar cuando un acto de 
violencia puede ser considerado violento, pues está caracterizado por factores 
culturales que son progresivos o cambiantes; sin embargo, señala que la violencia se 
sustenta en el daño causado o que tenga alta probabilidad de ocasionarse, por uso 
deliberado de la fuerza o el poder, sea en grado de amenaza o efectivo, sea de orden 
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psicológico o físico En la violencia física se llega a límites extremos como las lesiones 
graves e incluso la muerte (Krug, Dahlberg, Mercy, Zwi y Lozano, 2003) 
 
La violencia intrafamiliar está determinada como una problemática que nos está 
afectando en un alto grado nuestro desarrollo integral, como familia, con todos y cada 
uno de sus miembros, no es solo tener en cuenta el mal que se le hace a la persona 
agredida en sus diferentes formas de mal trato, sino la situación que pasa a vivir 
emocionalmente esta persona hasta su comportamiento en la vida social y su 
incidencia en la vida escolar primaria del mismo.  
 
 
Vista así, no es un fenómeno que pueda aislarse por cada uno de los miembros 
de la familia. Es así como el maltrato entre cónyuges que se traduce en peleas, golpes, 
respuestas, violaciones, que atiende tanto como la víctima directa de estos actos, 
como a quienes presencian esta situación (C. Caicedo 2005) 
 
El comportamiento de los niños maltratados ofrece muchos indicios que delatan su 
situación. En opinión de García y Musitu (1994), siempre que aparezcan los 
comportamientos que se señalan a continuación es conveniente agudizar la 
observación y considerar el maltrato y abuso entre sus posibles causas:  
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A) La ausencia reiterada a clases.  
B) El bajo rendimiento escolar y las dificultades de concentración.  
C) La depresión constante y/o la presencia de conductas autoagresivas o ideas de 
suicidio. 
 D) La agresividad y violencia con los compañeros.  
E) La docilidad excesiva y la actitud evasiva y/o defensiva frente a los adultos.  
F) La búsqueda intensa de expresiones afectuosas por parte de los adultos, 
especialmente cuando se trata de niños pequeños.  
G) Las actitudes y juegos sexuales persistentes e inadecuados para la edad. 
Igualmente García (2001), llevó a cabo un trabajo de investigación denominado 
“Propuesta de un programa de intervención familiar para mejorar la participación de la 
familia en el desarrollo socioeducativo de los niños”, atendidos en el aula integrada de 
la Escuela Básica Juan Ángel Bravo, Municipio Rómulo Gallegos, Estado Cojedes. Este 
trabajo se apoyó en la teoría del Determinismo Social de Vigotsky (1989), como medio 
para explicar la conducta social del niño y el papel que juega la familia en su desarrollo. 
El estudio se acogió a la modalidad de proyecto factible, con apoyo en una 







La metodología se basa en el análisis documental, para lo cual se han inventariado las 
fuentes de información que disponen y publican estudios, informes o trabajos 
relacionados con la violencia intrafamiliar y se han analizado las principales 
conclusiones de aquellos informes que contienen información actual y útil para realizar 
esta monografía. 
 
Esta monografía muestra la percepción de los procesos y estudios, basándose 
en el análisis de las causas que originan la violencia intrafamiliar contra la mujer, la 
comprensión de las experiencias de los miembros del núcleo familiar dándole la 
importancia a este tipo de naturaleza social construida en nuestro quehacer diario, 
nuestras relaciones y medios para convivir en sociedad.     
 
 Por su enfoque metodológico y su fundamentación epistemológica tiende hacer de 
orden descriptivo, orientado a estructuras teóricas. Utiliza preferentemente información 
cualitativa, descriptiva y no cuantificada. 
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La información se obtiene de la comunidad, su ambiente y modus vivendi de los 
habitantes de este barrio popular de la ciudad de Neiva, donde sus moradores son 
personas de clase media baja, en quienes se esfuerzan por mejorar su calidad de 
vida y muchos otros no han tenido la oportunidad de acceder a la educación superior, 
por tal motivo son múltiples las causas que originan todo tipo de violencia intrafamiliar, 
en la investigación de esta monografía, se da el caso que muchos son obreros de 
construcción, operarios de maquinaria, comerciantes, trabajadores informales, los 
cuales por no tener ingresos fijos mensuales, ni seguridad social, sino que la mayoría 
de sus habitantes están afiliados al SISBEN, además de  muchos otros factores como 
el consumo de bebidas alcohólicas, sobre todo los fines de semana, quincena y fin 
de mes que genera violencia intrafamiliar, por falta de tolerancia y escasos recursos 
económicos para satisfacer sus necesidades básicas, influencia de factores como la 
drogadicción y seguridad del entorno. 
 
     Estos paradigmas cualitativos e interpretativos son usados en el estudio de 
pequeños grupos: comunidades, escuelas, salones de clase, etcétera. 
     Se caracteriza por la utilización de un diseño flexible para enfrentar la realidad y las 
poblaciones objeto de estudio en cualquiera de sus alternativas. Trata de integrar 
conceptos de diversos esquemas de orientación de la investigación social en el barrio 





La violencia puede adoptar diferentes modalidades, en dependencia de quien ejerza 
el  poder, causas que la originan, quien o quienes son las víctimas y cuáles son sus 
consecuencias, por ejemplo hoy en día la más frecuente es la del género masculino al 
género femenino, o sea en la relación de parejas, aunque esta es la menos reconocida 
debido a las formas sutiles de manifestación, al común reconocimiento como hechos 
normales de cotidianidad hogareña o a lo habitual como medio de control y 
discriminación dentro de la relación de parejas, razones por la cual, incluso estas 
formas de violencia se hace resistente a su detección y tratamiento, por lo que es 
necesario conocer sus modalidades. (Ayala-Hernández 2012) 
 
  Así mismo, se ha realizado un análisis detallado de algunos casos de éxito 
reconocidos internacionalmente; esta diversidad de colectivos participantes en el 
estudio permite, junto al análisis de los informes y reportes, conocer el estado actual de 
los casos de violencia intrafamiliar desde diferentes puntos de vista, identificando así 
los principales puntos a favor y oportunidades y los puntos en contra y posibles riesgos 
que se presentan actualmente. Esta monografía se ha desarrollado, siguiendo un 
enfoque cualitativo al tiempo que se han utilizado datos cuantitativos procedentes de 
otras investigaciones como complemento. Las fases que se abordan son: 
 
 Recopilación y estudio de informes. 
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 Entrevistas a expertos, sesión de trabajo y aportación. 
 Elaboración del informe de conclusiones finales del proyecto. 
. 
En la primera fase se abarca el análisis de la situación actual de la violencia 
intrafamiliar en Neiva en relación a sus orígenes o causas que dieron lugar a la 
violencia intrafamiliar. Para la consecución de estos objetivos se han inventariado las 
fuentes de información que disponen y publican estudios, informes y/o trabajos 
relacionados con la violencia intrafamiliar. Finalmente, se han analizado y extraído las 
principales conclusiones de aquellos informes que contienen información actual y útil 
para el presente estudio. Esta fase del proyecto se ha destinado a consultar la opinión 
de expertos sobre los diferentes tipos de violencia intrafamiliar y sus posibles causas y 
sus análisis propuestos para el estudio. Para la selección de expertos los perfiles que 
han abarcado los expertos participantes en la investigación son los siguientes: 
 
 Centros de Atención de violencia intrafamiliar (CAVIF). Pueden aportar su 
información y estadísticas sobre la violencia intrafamiliar regulatoria actual y los 
estándares.  
 Centros de Atención A Víctimas de Abusos Sexual (CAIVAS Pueden aportar su 
información y estadísticas sobre la violencia intrafamiliar regulatoria actual y los 
estándares.  
 Psicólogos, peritos forenses, trabajadores sociales: contribuyen a la 
investigación con su experiencia en la implementación de causas de los 
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diferentes tipos de violencia intrafamiliar, desde el punto de vista de las buenas 
prácticas profesionales. También pueden complementar lo existente sobre los 
estudios de Violencia Intrafamiliar, las necesidades de esas víctimas y el apoyo 
que actualmente están teniendo. 
 Victimas propias: aportan al estudio los casos vividos, la experiencia amarga de 
una violencia intrafamiliar y las posibles causas que originaron esta violencia. Su 
participación ayuda también a analizar los contextos donde se presentan estas 
violencias existentes y obtener una visión sobre el grado de culpabilidad de las 




Con la identificación de las causas de violencia intrafamiliar y su incidencia en el 
desarrollo educativo básico de primaria de los menores, reafirmaron las causas más 
usuales que provocan esta problemática social y pedagógica y sus diferentes 
consecuencias, que se generan a todos los miembros del núcleo familiar, sin separar 
edad y sexo, los cuales se describieron de una manera detallada a través de esta 
monografía 
 
Un resultado que se considera de gran trascendencia es el ocasionado al menor en su 
proceso de adaptación a la vida escolar y social al tener que hacerle frente a la realidad 
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que ronda su entorno teniendo en cuenta que ha adquirido muchos complejos y daños 




Durante esta monografía se puede establecer, que hoy en día se han incrementado los 
casos de violencia familiar y su incidencia en la vida escolar primaria de los menores 
víctimas de este flagelo, aumentando la predisposición a demostrar la conducta que se 
adquiere frente a las demás personas de nuestro entorno, una baja autoestima, 
problemas pedagógicos, de egocentrismo cognitivo y social, a este se le suma que 
para la solución de estos conflictos las personas no emiten denuncias y ocasiona que 
el estado no garantice el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones normativas 
vigentes al respecto 
 
Conclusiones y recomendaciones 
 
Se logra evidenciar la insuficiencia de estrategias de intervención a las familias con el 
fin de generarles alternativas para cubrir necesidades básicas como la falta de 
comunicación entre el núcleo familiar y su incidencia en la educación básica primaria 
de sus hijos 
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La ficción que se origina por el uso de la violencia intrafamiliar en el desarrollo del 
núcleo  familiar en su contexto pedagógico y social concierne de manera valorativa en 
los diferentes procesos sistemáticos de la comunidad y la familia y su incidencia en la 
educación de sus hijos 
Cuando aparece un acto de violencia intrafamiliar el funcionamiento de la misma se ve 
afectado debido a la ausencia de comunicación y la tensión que esto genera; esta 
situación puede dificultar las relaciones de vecindario ante a indisposición de uno de los 
integrantes de la familia que afronta la problemática, ocasionando con esto el origen de 
conflictos sociales que de una forma u otra pueden afectar el desarrollo social teniendo 
como premisa la falta de participación de la o las familias que se encuentren 
atravesando por situaciones de violencia intrafamiliar 
 
Para los núcleos familiares con esta marcada violencia intrafamiliar, se categoriza que 
la mayor causa de esta violencia esta generada por el uso y abuso de bebidas 
alcohólicas y drogas alucinantes, lo que consecuentemente finaliza que los integrantes 
del núcleo familiar opten por convertirse en personas violentas, personas 
disfuncionales, deserción escolar, embarazos a temprana edad, e inclusive situaciones 
de suicidio  
 
Se deben activar las diferentes rutas de atención existentes en cada localidad, 
municipio, ciudad, departamento y a nivel nacional para lograr un adecuado 
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acompañamiento y orientación de pareja, con el fin de fortalecer la unión de la familia, 
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